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Pembayaran administrasi pada instansi pendidikan sekolah mempunyai peranan penting dalam 
menunjang kegiatan operasional instansi tersebut. Dalam hal ini Sekolah Taman Kanak-Kanak An-nauroh 
masih menerapkan sistem pembayaran secara manual, sehingga perlu adanya peningkatan sistem secara 
komputerisasi. Permasalahan yang sering muncul adalah tidak adanya pemberitahuan tunggakan dan 
pembayaran administrasi yang tidak tepat waktu. Untuk mencegah hal tersebut, perlu dilakukan 
pemantauan terhadap pembayaran administrasi sekolah. Salah satu caranya dengan memberitahukan 
kepada orangtua siswa mengenai status pembayaran administrasi melalui fitur  sms berbasis website. 
Berdasarkan analisis permasalahan yang telah teridentifikasi maka tujuan utama yang ingin dicapai 
dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah memahami apa saja yang dibutuhkan dalam membangun 
sebuah perangkat lunak, memahami konsep dan metode dalam pembanguna perangkat lunak, membuat 
rancangan perangkat lunak dan membangun perangkat lunak administrasi pembayaran dan notifikasi via 
sms berbasis website.  
Metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir adalah studi literatur, pengumpulan 
data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis dan perancangan yang selanjutnya 
dilakukan pembangunan perangkat lunak. 
Hasil dari tugas akhir ini adalah perangkat lunak administrasi pembayaran dan notifikasi via sms 
berbasis website yang berguna untuk mempermudah pengelolaan transaksi administrasi pembayaran bagi 
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Bab ini menjelaskan tentang pandangan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam 
pengerjaan tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi saat ini kian pesat dengan membawa dampak yang sangat 
signifikan termasuk di dalam instansi pendidikan. Sekolah Taman Kanak-Kanak An-Nauroh Persis 
merupakan salah satu sekolah swasta khusus anak-anak usia dini yang cukup berkembang di Kabupaten 
Bandung Selatan. Sekolah taman kanak-kanak ini setiap tahun memiliki peminat yang cukup banyak dari 
masyarakat sekitar untuk mendaftar sebagai siswa dan siswi untuk tahun ajaran baru. Permasalahan yang 
dialami saat ini di Sekolah taman kanak-kanak tersebut adalah belum adanya sistem yang dapat mengelola 
data administrasi keuangan sekolah khususnya untuk transaksi pembayaran yang meliputi pembayaran 
peserta didik baru, pembayaran bangunan dan fasilitas sekolah, pembayaran  majalah  pembelajaran, 
pembayaran seragam sekolah dan pembayaran wajib sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP). 
Administrasi merupakan kegiatan mencatat, surat menyurat dan agenda pembukuan yang bersifat teknis 
ketatausahaan[DEW11].  
Penerapan komputer di Sekolah Taman Kanak-Kanak An-Nauroh dilihat dari sisi optimalisasi dapat 
dikatakan sangat kurang. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada bagian TU Sekolah 
Taman Kanak-Kanak An-Nauroh. Ketika terjadi proses transaksi pembayaran administrasi sekolah, petugas 
TU harus menuliskan data siswa yang membayar kedalam sebuah buku, serta bukti pembayaran berupa 
kartu  untuk SPP dan pembayaran administrasi lainnya ditulis secara manual yang menyebabkan kurang 
cepatnya pelayanan terhadap siswa dan siswi. Keamanan data pun tidak bisa dijaga karena sering terjadi 
kehilangan data sehingga dapat menimbulkan kesalahan pada proses pembuatan laporan keuangan. Selain 
itu jika terdapat kasus siswa kehilangan kartu SPP petugas akan mengalami kesulitan mengetahui data 
pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya,karena petugas harus memeriksa kembali buku harian dan 
buku induk yang tentunya memakan banyak waktu. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pembangunan perangkat lunak 
pengelolaan pembayaran administrasi dan notifikasi via sms berbasis website yang dapat menangani proses 
pembayaran administrasi menjadi lebih efisien,serta diterapkannya teknologi notifikasi via sms berbasis 
website agar dapat mengirimkan notifikasi berupa sms kepada orang tua siswa/siswi jika masih terdapat 
tunggakan  terkait pembayaran administrasi. Sehingga diharapkan dapat menjadi solusi untuk proses 
  
pengelolaan transaksi pembayaran administrasi yang baik serta mengurangi terjadinya kesalahan dalam 
melakukan pendataan dan pelaporan pembayaran. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang jadi permasalahan 
dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana membangun sebuah perangkat lunak untuk pengelolaan administrasi pembayaran 
berbasis website. 
2. Bagaimana membuat perancangan untuk perangkat lunak pengelolaan administrasi 
pembayaran berbasis website. 
3. Bagaimana menerapkan teknologi notifikasi via sms pada perangkat lunak berbasis website 
yang akan dibangun. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat tujuan 
yang ingin dicapai dalam penyusunan pelaporan tugas akhir ini adalah : 
1. Memahami apa saja yang dibutuhkan untuk membangun perangkat lunak pengelolaan 
pembayaran administrasi. 
2. Memahami konsep dan metode dalam membangun perangkat lunak. 
3. Membuat rancangan perangkat lunak untuk pengelolaan pembayaran administrasi. 
4. Membangun perangkat lunak untuk pengelolaan pembayaran administrasi dan notifikasi via 
sms berbasis website.   
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Dalam penyusunan pelaporan tugas akhir maka penyelesaian tugas akhir ini dibatasi sebagai 
berikut : 
1. Pembangunan perangkat lunak berbasis website ini hanya sebatas untuk pengelolaan transaksi 
pembayaran administrasi untuk sekolah Taman Kanak-Kanak An-nauroh.  
2. Menggunakan CI (Code Igniter) sebagai framework. 
3. Menggunakan MySQL sebagai penyimpanan basis data. 
4. Menggunakan gammu sebagai engine penghubung antara sms dengan perangkat lunak  
5. Perangkat lunak dapat memberikan notifikasi via sms untuk tunggakan dan status pembayaran 
administrasi Sekolah Taman Kanak-Kanak An-nauroh. 
  
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
 Berikut adalah metodologi penelitian tugas akhir yang digunakan dalam pembangunan model dan 
perangkat lunak pengelolaan pembayaran administrasi dan notifikasi via sms berbasis website yang terdapat 















Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
Dibawah ini adalah penjelasan dari metodologi tugas akhir yang berjudul pembangunan perangkat 
lunak pengelolaan pembayaran administrasi dan notifikasi via sms berbasis website yang tertera pada 
gambar 1.1. 
1. Pengumpulan Data 
Melakukan pengumpulan data berdasarkan dari hasil studi literatur terkait data yang relevan untuk 
dijadikan bahan penulisan laporan tugas akhir. Observasi dengan cara mengamati langsung objek 
penelitian dan wawancara berupa tanya jawab secara langsung terhadap narasumber untuk 
mendapatkan informasi tentang cara pembayaran administrasi secara manual. 
2. Identifikasi Masalah 
Melakukan identifikasi pokok permasalahan yang terdapat di dalam sistem pembayaran 
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3. Analisis dan Perancangan 
Melakukan analisis terhadap kebutuhan - kebutuhan yang terjadi pada sekolah taman kanak-kanak 
An-Nauroh yang nantinya digunakan pada proses pembangunan perangkat lunak serta melakukan 
perancangan sistem berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya . 
4. Implementasi dan Pengujian 
Dalam tahap implementasi dan pengujian ini dilakukan konstruksi atau proses pembangunan sistem 
pengelolaan pembayaran administrasi berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah dilakukan 
sebelumnya, serta melakukan proses pengujian terhadap perangkat lunak yang telah dibuat. 
5. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang memuat informasi dari penulis berdasarkan tahapan 
atau alur penulisan laporan tugas akhir terkait pembangunan perangkat lunak berbasis website dan 
saran untuk pembangunan perangkat lunak berbasis website selanjutnya. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
 
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai teori-teori dasar yang menunjang pada 
sistem yang digunakan untuk tugas akhir. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Pada bab ini berisi mengenai analisis kebutuhan aplikasi dan perancangan aplikasi berbasis web 
berdasarkan kebutuhan yang telah dipaparkan. Di dalamnya berisi deskripsi mengenai aplikasi 
berbasis web, model-model diagram perancangan dan juga perancangan antarmuka dari aplikasi 
yang akan dibangun. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini berisi mengenai analisis kebutuhan aplikasi dan perancangan aplikasi berbasis web 
berdasarkan kebutuhan yang telah dipaparkan. Di dalamnya berisi deskripsi mengenai aplikasi 
berbasis web, model-model diagram perancangan dan juga perancangan antarmuka dari aplikasi 
yang akan dibangun. 
 
  
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab ini berisi mengenai analisis kebutuhan aplikasi dan perancangan aplikasi berbasis web 
berdasarkan kebutuhan yang telah dipaparkan. Di dalamnya berisi deskripsi mengenai aplikasi 
berbasis web, model-model diagram perancangan dan juga perancangan antarmuka dari aplikasi 
yang akan dibangun. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran  yang merupakan bagian akhir dari 
penulisan laporan. Kesimpulan dan saran yang diberikan, berdasarkan analisis objektif yang telah 
dibuat, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan penelitian berikutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian daftar pustaka ini menjelaskan mengenai sumber – sumber yang menjadi acuan penulis 
dalam mengerjakan tugas akhir. 
LAMPIRAN 
Pada bagian lampiran ini menjelaskan mengenai penyajian hal-hal yang bersifat khusus sebagai 
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